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PROVINCIA DE CHACO
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 286.853.413 261.530.968 5.753.963 15.980.662 13.467.538 2.513.124 3.587.820
en % 100% 91,2% 2,0% 5,6% 4,7% 0,9% 1,3%
en $ 300.888.876 274.221.434 5.509.707 20.734.956 13.592.824 7.142.133 422.778
en % 100% 91,1% 1,8% 6,9% 4,5% 2,4% 0,1%
en $ 332.971.863 293.403.549 6.966.014 24.502.410 15.080.144 9.422.266 8.099.889
en % 100% 88,1% 2,1% 7,4% 4,5% 2,8% 2,4%
en $ 431.322.481 383.978.699 7.251.669 29.928.080 19.874.738 10.053.343 10.164.032
en % 100% 89,0% 1,7% 6,9% 4,6% 2,3% 2,4%
en $ 584.914.968 489.898.752 10.327.562 38.486.866 25.306.297 13.180.569 46.201.788
en % 100% 83,8% 1,8% 6,6% 4,3% 2,3% 7,9%
en $ 760.923.029 637.315.272 13.435.252 50.068.034 32.921.271 17.146.763 60.104.471
en % 100% 83,8% 1,8% 6,6% 4,3% 2,3% 7,9%
en $ 1.125.808.169 927.685.371 51.860.598 64.702.172 46.663.801 18.038.371 81.560.027
en % 100% 82,4% 4,6% 5,7% 4,1% 1,6% 7,2%
en $ 1.589.573.496 1.395.046.052 65.043.068 97.463.020 76.607.245 20.855.775 32.021.355
en % 100% 87,8% 4,1% 6,1% 4,8% 1,3% 2,0%
en $ 1.897.547.779 1.661.815.544 98.677.749 108.692.605 96.755.178 11.937.428 28.361.880
en % 100% 87,6% 5,2% 5,7% 5,1% 0,6% 1,5%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 286.853.413 153.749.269 21.136.097 132.613.171 90.592.766 14.493.686 14.550.154 13.467.538
en % 100% 53,6% 7,4% 46,2% 31,6% 5,1% 5,1% 4,7%
en $ 300.888.876 154.152.032 21.026.084 133.125.948 88.782.327 14.855.397 29.506.296 13.592.824
en % 100% 51,2% 7,0% 44,2% 29,5% 4,9% 9,8% 4,5%
en $ 332.971.863 164.061.155 22.204.543 141.856.611 103.410.578 16.575.562 33.844.423 15.080.144
en % 100% 49,3% 6,7% 42,6% 31,1% 5,0% 10,2% 4,5%
en $ 431.322.481 208.357.950 33.421.585 174.936.366 128.718.681 21.836.249 52.534.863 19.874.738
en % 100% 48,3% 7,7% 40,6% 29,8% 5,1% 12,2% 4,6%
en $ 584.914.968 272.478.680 34.485.592 237.993.087 157.831.211 33.622.085 95.676.695 25.306.297
en % 100% 46,6% 5,9% 40,7% 27,0% 5,7% 16,4% 4,3%
en $ 760.923.029 354.470.844 44.862.728 309.608.115 205.324.551 43.739.382 124.466.981 32.921.271
en % 100% 46,6% 5,9% 40,7% 27,0% 5,7% 16,4% 4,3%
en $ 1.125.808.169 508.952.121 74.786.661 434.165.459 378.181.373 49.412.692 142.598.182 46.663.801
en % 100% 45,2% 6,6% 38,6% 33,6% 4,4% 12,7% 4,1%
en $ 1.589.573.496 864.205.932 99.198.165 765.007.767 496.397.555 73.236.890 79.125.873 76.607.245
en % 100% 54,4% 6,2% 48,1% 31,2% 4,6% 5,0% 4,8%
en $ 1.897.547.779 926.409.608 115.072.355 811.337.254 636.033.960 90.551.002 147.798.031 96.755.178
en % 100% 48,8% 6,1% 42,8% 33,5% 4,8% 7,8% 5,1%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
  -  No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos obrantes en 
la Dirección de Contable.




* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial,Primario/EGB, 




























Personal Bienes y Servicios     No Personales
Transferencias
PROVINCIA DE CHACO
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 31,3%
37,8%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 5.266,1
1,11             
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
